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 I 
摘  要 
 
随着信息系统技术的深入发展和数据大集中模式的广泛推广，银行各类信息
系统已逐步从传统的独立的信息系统过渡到了大集中信息系统。相比传统的独立
模式，数据大集中系统在带来便利的同时，也扩大了各种数据风险，如果考虑不
周，一旦系统出现故障可能带来巨大的损失，这些损失有时无法承受。 
2001 年 6 月，民生银行的核心银行业务数据大集中系统上线，为民生银行
的业务全面发展奠定了坚实的基础。业务数据开始大集中之后，民生银行获得了
更大的效益，但同时也使风险更加的集中和扩大。因此在当前银行数据大集中大
行其道的形势下，数据的安全性和灾难恢复显得日益重要。 
本论文主要研究和实施高可用性同城灾备银行系统架构，同时也将对该架构
进行充分的测试，以期该架构能满足民生银行系统高业务压力和高可用性的需
求。本高可用性架构主要使用到以下技术： 
 DB2 pureScale Feature for Enterprise Server Edition （CF）：用于实现 DB2
数据共享，以支持双活配置 
 GDPC （ Geographically Dispersed pureScale Cluster ）：基于 DB2 
pureScale，并使用 InfiniBand 扩展器（IBE）扩展集群的物理距离，实
现远距离跨中心的 DB2 数据共享 
 POWER/HA System Mirror for AIX：与磁盘镜像管理、监控和接管支持
一起，用于 Clustering 服务 
 GPFS：并行分布式集群文件系统，以支持 DB2 数据共享 
 EMC SRDF/S：用于同步磁盘镜像备份 
本灾备系统实施的目标是为了实现民生银行业务系统数据级的同城灾备，数
据级灾备系统的关注点在于数据保护，即灾难事件发生后如何确保重要信息系统
的关键数据不会丢失或者遭到破坏。 
通过该高可用性同城灾备系统的实施，必然提高民生银行业务系统的容灾能
力，降低数据风险，达到高可用性的目的。 
 
关键词：高可用性；同城灾备；民生银行；GDPC 
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Abstract 
 
With the development of information technology and mode of data centralization， 
all kinds of banking information system has been gradually from the traditional 
independent information system transition to a centralized information system. 
Compared with the traditional independent mode， the data centralization system not 
only provides more convenience， but also expand the various risk of data， if the 
consideration is not enough， once the system is failed， huge loss may be caused， 
and sometimes the loss is unbearable.  
In June 2001， MinSheng Bank data centralization is on-line， which has laid the 
foundation for or the comprehensive development of MinSheng Bank business. After 
data centralization， MinSheng Bank gets more efficiency， but also make the risks 
more concentrated and expanded.Therefore， in the current bank data centralization 
popular situation， the data security and disaster recovery become increasingly 
important. 
This thesis mainly studies the feasibility and implementation of this high 
availability of city disaster recovery system architecture， but also for the architecture 
fully tested， in the hope that this architecture can meet the demand of the MinSheng 
Bank system high business pressure and high availability. The high availability 
architecture mainly uses the following technique: 
 DB2 pureScale Feature for Enterprise Server Edition （CF）：For the realization of DB2 data 
sharing， to support dual active configuration 
 GDPC （Geographically Dispersed pureScale Cluster）：Based DB2 pureScale， and use the 
InfiniBand extender （IBE） to expand the physical distance of the cluster， achieve the DB2 
data-sharing of long-distance and across data Center  
 POWER/HA System Mirror for AIX：with the disk mirror management， control and take 
over together， to support the clustering service 
 GPFS：Parallel distributed cluster file system， to support the DB2 data sharing 
 EMC SRDF/S：For synchronous disk mirror backup 
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  III 
The program's goal is to achieve the Minsheng Bank System of city disaster 
recovery on data level， the data level disaster recovery system focus on data 
protection， that is after the incident is happened， how to ensure the key important 
data information system is not lost or destroyed. 
Through the implementation of the high availability of city disaster recovery 
system architecture， will obviously increase disaster recovery capability of Minsheng 
Bank system， reduce the risk of data， and achieve the purpose of high availability. 
 
Keywords: High Availability; City Disaster Recovery; Minsheng Bank;GDPC 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及研究意义 
近年来，随着信息技术的飞速发展，中国银行业已经全面进入信息化时代，
各个银行核心业务系统，财务系统已经全面展开电子化，同时中国银行业数据中
心呈现出了数据大集中的模式，数据大集中带来了便利的同时，也带来了数据风
险的集中化，2006 年中国民生银行实现了真正的核心银行业务系统的数据大集
中，近年来，随着中国民生银行业务不断拓展，规模不断扩大，也使得业务交易
量逐年上涨，这对银行后台业务系统的考验也越来越大。 
随着民生银行业务系统建设计划的逐步实施，民生银行的日常业务同计算机
的联系越来越紧密。因此，业务系统的运行一旦出现故障所带来的业务影响范围
会被迅速扩大，所以民生银行的客户银行业务系统的连续运行、用户数据的高可
用性以及业务计算机系统抵御突发性灾难的能力的要求也必然而然的急剧提
高。  
因此，民生银行建设灾难备份/恢复中心有如下的意义：  重要业务数据在灾
难发生以后能得到有效的保护 ；重要业务在灾难发生后可以在预先设置好的时
间内恢复，从而实现业务的不间断运行；银行的业务系统在抵御突发性灾难方面
的能力好级别得以提高；这样进一步的提高民生银行的业务声誉，客户及潜在客
户对民生银行的信心得到大大的增强 ；在同行业竞争对手中将优势扩大。 
2010 年 2 月 3 日上午 11 点左右，民生银行就因突然出现的系统故障，导致
期间全国范围内的柜台业务、自主银行、网上银行、电话银行等业务均不能办理
直至下午 3 点多才部分恢复正常。作为一家知名银行，核心业务系统竟然中断 4
个小时，这给客户造成的损失和对民生银行造成的负面影响是巨大的。因此，为
避免此类的事情的再次发生，对民生银行关键业务系统实施容灾架构是急迫而且
很有必要的。 
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1.2 国内外相关研究的现状分析 
中国人民银行在 2006 年 4 月发布了《关于进一步加强银行业金融机构信息
安全保障工作的指导意见》[1]，在这个指导意见中明确指出：全国性大型银行，
在原则上应该采用同城和异地灾难备份和恢复的策略，即应该同时建设有同城灾
难备份系统和异地灾难备份系统；区域性银行可采用同城或异地灾难备份和恢复
策略，即可以根据自身实际情况建设同城灾难备份系统或者异地灾难备份系统。 
银监会在 2006 年 8 月发布了《银行业金融机构信息系统风险管理指引》[2]，
在该指引中对银行业金融机构信息系统风险管理提出了更加翔实的要求：银行业
金融机构应根据自身情况，制订应急预案，并且定期演练、审查和修订。省级以
下金融机构数据中心应至少实现异地数据备份保存功能，金融机构省级数据中心
应至少实现异地数据实时备份功能，金融机构全国性数据中心实现异地灾备。 
中国人民银行在 2008 年 2 月正式发布和实施《银行业信息系统灾难恢复管
理规范》[3]，规范中要求：短时间中断对国家、外部机构和社会产生重大影响或
影响单位关键业务功能并造成重大经济损失的系统：恢复点目标（RPO,Recovery 
Point Obejective）应小于 15 分钟；恢复时间目标（RTO,Recovery Time Objective）
应小于 6 小时。短时间中断会影响单位部分关键业务功能并造成较大经济损失
的系统：恢复点目标（RPO,Recovery Point Obejective）应小于 120 分钟，恢复时
间目标（RTO,Recovery Time Objective）应小于 24 小时。短时间中断会影响单位
非关键业务功能并造成较大一定经济损失的系统：恢复时间目标（RTO,Recovery 
Time Objective）应小于 7 天。 
2009 年 6 月，银监会发布了新的《商业银行信息科技风险管理指引》[4]，进
一步加强商业银行信息科技风险管理。该指引对商业银行信息科技整个生命周期
内的信息安全、业务连续性和外包等方面提出了高标准、高要求，使可操作性更
加提高。 
由于灾备技术是一个综合的技术，它集合了信息存储、信息传输、数据安全
等多个方面于一体，完善的灾备技术必须依赖多方面的技术的整体配合，缺一方
面都不行。 
从中国市场的情况来看，在中国银行业引用比较广泛的技术方案主要由国外
的几个 IT 巨头掌握，分别为 IBM、HP、Symantec、EMC、Oracle 等国外厂商。
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本文所使用的技术就是来自 IBM。 
1.3 主要研究内容及特色 
本论文中实施的同城灾备系统是源于民生银行管理层在两个远距离数据中
心同时运行生产交易的构想。基于民生银行双活（A/A）架构的“双中心运行（Dual 
Center Operation）” 将更加专业高效地利用民生银行的同城灾备中心资源。“双
中心运行”设计方案也可引伸于民生银行分钟级双活灾备方案，使各中心为对方
的灾难互备。本灾备系统的成功实现，使民生银行开放平台将和主机系统业务应
用得到同样水平的灾备保护。在此基础上，我们可以对主机及开放平台应用统一
部署，从而为民生银行形成一套与众不同的“端到端”的双中心灾难互备解决方
案，让民生银行灾备技术水平达到一个前所未有的高度。 
本灾备系统主要依托于 IBM GDPC（Geographically Dispersed Parallel Sysplex，地
理上分散的 DB2 pureScale 集群）[5]技术来构建适用于民生银行开放平台的双活
同城灾备系统，以期该系统能满足业务量日益增长的民生银行业务系统。相较传
统的高可用性灾难恢复（High Available Disaster Recovery，HADR）同城灾备系
统，本灾备系统可以有效地满足民生银行双活灾备及双中心运行的需要，同时也
具有一定的推广性，可支持民生银行生产环境中那些交易量较大且对可用性要求
较高的开放系统的需求，同时具有持续可用性和可扩展性的优势。 
1.4 论文的结构 
本篇论文共分为六个章节。 
第一章是绪论，主要介绍本课题内容的研究背景和意义、国内外灾难备份系
统研究现状分析、本课题主要研究内容及特色 
第二章是系统相关技术介绍，对本系统所使用的主要技术 IBM DB2 
PureSale、IBM GDPC、POWER/HA System Mirror for AIX、GPFS、EMC SRDF/S
等相关技术做了详细介绍。 
第三章是系统需求分析，主要介绍本课题所研究双活灾备系统的双活功能、
灾备功能、交易路由功能以及灾难自动接管和回切功能。 
第四章是系统设计与实现，主要介绍本课题所研究双活灾备系统的架构，以
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 4 
及具体实现。 
第五章系统测试，主要介绍本课题双活灾备架构测试环境、测试案列以及测
试结果分析。 
第六章是总结与展望，对本课题所研究双活灾备系统做了总结，并对后续的
系统架构推广做了展望。 
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